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 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui 
pelaksanaan pembelajaran daring di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara 
Tahun Pelajaran 2020/2021 2) Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam 
pembelajaran daring di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara Tahun 
Pelajaran2020/2021 3) Untuk mengetahui upaya atau solusi apa yang dilakukan untuk 
menyelesaikan permasalahan pembelajaran daring di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi 
Lampung Utara Tahun Pelajaran2020/2021 .Penelitian ini menggunakan deskritif 
kualitatif. teknik yang digunakan penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan 
angket, Analisi data dalam penelitian ini reduksi data, display data, penarikan 
kesimpulan atau vertivikasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pada peroses 
pembelajaran daring pendidik di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara tahun 
ajaran 2020/2021 sudah berjalan dengan baik karena pendidik memberikan tugas dan 
materi dengan memnfaatkan media android dengan menggunkan grup kelas. Pada proses 
pembelajaran daring guru mengalami masalah atau kendala pertama, masalah berkaitan dengan 
kompetensi guru, kedua, masalah perbedaan tingkat pemahaman peserta didik, ketiga, 
permasalahan orang tua yang tidak memiliki android, keempat kurangnya kerjasama orang tua 
dan siswa, Solusi yang yang untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat 
pembelajaran daring di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi adalah pertama, guru bisa mengikuti 
seminar atau pelatihan tentang teknologi informasi dan belajar pada teman sebaya , kedua 
memberi bimbingan atau pendampingan anak secara kelompok atau individual, ketiga 
mengadakan penyuluhan kepada wali murid tentang pentingnya penggunaan android dalam 
peroses pembelajaran, keempat memberikan pengertian kepada orang tua tentang pentingnya 




























 فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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A. Penegasan Judul  
Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan skrpsi ini maka peneliti jelaskan 
terlebih dahulu istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yang berjudul : 
Probelmatika Pembelajaran Daring Massa Pandemi Covid 19 di SD Islam Ibnu Rusyd 
Kotabumi. 
Agar  tercapainya presepsi yang sama antara penliti dan pembaca, maka perlu kiranya 
peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dan judul secara singkat dengan sebagai 
berikut :  
1. Probelmatika  
Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan 
atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat 
dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.Masalah “adalah suatu kendala atau persoalan 
yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan 
dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”.
1
 
2. Pembelajaran  
Proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan perserta didik di kelas. 
Dalam proses pembelajaran melibatkan kegiatan belajar yang menetukan keberhasilan siswa 




Pembelajaran daring menurut Thome merupakan pembelajaran yang memanfaatkan 
teknologi, teknologi, multimedia, kelas virtual, vidio, online animasi, pesan suara, video 
streaming online3. Pembelajaran daring yang yaitu program penyelenggaran kelas belajar 
dalam jaringan untuk menjangkau kelompok yang masif yang luas melalui jaringan internet 
yang dapat dilaksanakan dimana saja secara gratis maupun berbayar
4
. 
4. Pandemi Covid 19 
Corona Virus Disease (Covid-19) di tetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Coronavirus  
merupakan penyakit jenis baru yang berbahaya, Virus corona merupakan zoonosis yang 
berasal dari hewan dan ditularkan kemanusia, manusia ke manusia yang di prediksi melalui 
droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. 
5. SD Islam Ibnu Rusyd  
SD Islam  Ibnu Rusyd adalah Sekolah Dasar yang berlokasi di Kotabumi Lampung Utara. 
 
 
B. Latar BelakangMasalah 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan 
dalam beberapa aspek kehidupan masyarkat. Salah satunya dalam aspek pendidikan masyarakat 
dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan atau wawasan dari internet. Banyaknya sumber 
yang tersebar di internet memungkinkan masyarkat dapat mengaksesnya melalui smarphone 
atau gadget. Indonesia tengah dihadapkan dengan tatangan era revolusi industri.  
                                                     
1 Abd Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Trpadu Di Min III bONDOWOS” ,Vol.1, No. 1 Juni 2018. Hal.47 
2 Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maulana, Dian  Azwar Uswatun,”Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan 
(DARING)  Masa Pandemi Covid-19 Pada Guru Sekolah Dasar” Jurnal Basicedu Vol.4 No.4 Tahun 2020,h.862 
3 Minanti Tirta Yanti, Eko Kuntarto, Agung Rimba Kurniawan. “Pemanfaatn Portal Rumah Belajar Kemendikbud 
Sebagai Model Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 5No.1 April 2020,h 62 







 Pandemi virus corona yang trjadi pada 2020 membuat dunia mengalami bencana. 
Berbagai dampak terjadi akibat pandemi ini telah mempengaruhi sektor ekonomi, bisnis, 
pemerintahan, bahkan dunia pendidikan. Pandemi Covid-19 telah  menyebabkan dampak besar 
pada sektor pendidikan tinggi global. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubhan dalam 
strategi pembelajaran sejak wabah Covid-19 karena semua kegiatan pendidikan formal di 
sekolah ditutup karena keijakan pshycal distancingyang diterapkan oleh Indonesia. Strategi 
pembelajaran telah berubah dari sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran 
elektronik (e-learning).5 Pembelajaran online adalah alternatif yang dapat diterapkan di era 
teknologi dan komunikasi yang tumbuh pesat sekarang. Lebih lanjut, pandemi Convid-19 




E-Learning dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang inovatif untuk dijadikan 
sebuah desain media penyampaian yang baik, terpusat pada pengguna, interaktif dan sebagai 
lingkungan belajar yang memiliki berbagai kemudahan-kemudahan bagi siapa saja, dimana saja 
dan kapan saja. Dengan memanfaatkan berbagai atribut dan sumber teknologi digital dengan 
bentuk lain dari materi dan bahan pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan pada suatu 
lingkungan belajar yang terbuka, fleksibel danterdistribusi. 
Sejak virus Corona menyebar di Indonesia pada awal maret tahun 2019, menyebabkan 
pemerintah segera melakukan tindakan tegas untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. 
Karena pada kasus ini, penyakit yang disebabkan oleh virus corona dapat menyebar sangat cepat 
dan telah banyak memakan korban jiwa diberbagai Negara, sehingga pemerintah melakukan 
berbagai upaya untuk mencegah penyebaran yang sangat luas, dimana salah satunya adalah 
dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh, baik dari tingkat dasar hingga tingkat 
perguruantinggi.Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran ketika siswa dan pengajar tidak 
selalu hadir secara fisik secara bersamaan di sekolah. Pelaksanaan dapat sepenuhnya jarak jauh 
(hybrid) atau campuran jarak jauh dengan kelas (blended).7 
Dalam pelaksanaannya guru dan pendidik mencoba memanfaatkan ilmu teknologi untuk 
menyikapi masalah pembelajaran jarak jauh dengan cara memberikan materi serta tugas 
pelajaran melalui online. Namun hal tersebut tidaklah selalu berjalan dengan baik, terdapat 
banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kuota dan sinyal yang tak memadai, bahkan 
beberapa pelajar tidak mempunyai penunjang Handphone yang baik, dan hal ini mengakibatkan 
materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik, dan hal ini banyak pelajar yang kurang 
mengerti dan merasa tidak terbimbing dengan baik dalam memahami pelajaran di sekolah.
8
 
E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illionis di Urbana-Champaign 
dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer (computer assisted instruktion) dan 
komputer bernama PLATO. Sejak saat itu, perkembangan e-learning berkembang sejalan 
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.
9
 
E-learning merupakan singkatan dari electronic learning yang merupakan cara baru 
belajar mengajar dengan menggunakan media elektronik internet sebagai sistem pembelajaran 
                                                     
5 Ilmi Zajuli Ichsan, “COVID-19 Outbreak on Environment: Profile of Islamic University Students in HOT-AEP-
CONVID-19 and PEM-COVID-19”, Tadaris Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol 5,No.1 (Juni 2020), h.167 
6 Wildana Wargadinata, “Student’s Responses on Learning in the Early COVID-19 Pandemc”,  Tadaris Jurnal 
Keguruan dan Ilmu Tarbiyah,  Vol. 5, No. 1 (Juni 2020), h.142. 
7 Adib Rifqi Setiawan, “Lembar Kegiatan Literasi Saintifik Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penaykit 
Coronavirus 2019 (COVID-19)”, Jurnal Edukatif. Vol 2 NO 1 April 2020. Hal.29 
8 Nika Cahyati,Rita Kusumah,”Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Di Rumah Surat Pandemi Covi-
19”,”Jurnal Golden Age Vol.04 No.1(Juni2020)h.155” 
9 Nur Hayati, “Metode Pembelajaran Daring/E-learning Yang Efektif” (Disertai, Bali Universitas Pendidikan Ganesha 









Perkembangan itu mulai dimanfaatkan oleh beberapa sekolah dasar di Indonesia 
dalam penyelenggaraan program pendidikannya. Program tersebut dikenal sebagai program 
pembelajaran daring atau sistem elearning atau online learning. Pembelajaran Daring 
merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran.
11
 Pemebelajaran Daring 
Learning sendiri dapat di pahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah 
dasar yang perserta didiknya dan instrukturnya (guru) berada di lokasi terpisah sehingga 
memerlukan sistem telekomunikasi  interkasi untuk menghubungkan keduanya dan berbagai 
sumber daya yang diperlukan didalamnya. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan 
perserta didik.ikuti program ini.  
Kelebihan pembelajaran daring learning seluruh  lapisan masyarkat dimana saja di 
Indonesia dapat mengikuti program ini.
12
 Misalkan, anak yang sekolah di sekolah dasar yang 
ingin memperloh ilmu pendidikan yang sama di sekolah dasar favorit yang terletak di luar 
pulau. Namun karena suatu kondisi tidak dapat meninggalkan rumah. Dengan adanya program 
ini siswa sekolah dasar tersebut dapat tetap mengikuti pembelajran tanpa meninggalkan rumah 
dan sekolahnya. Sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga, serta biaya yang dikeluarkan 
oleh siswa sekolah dasar. Daring memeberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti 
berlatih dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar 
mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang menggunknan simulasi 
dan permainan.  
E-learning  adalah metode suksestransfer pengetahuan.
13
 Perkembangan teknologi 
memungkinkan pembelajaran di dalam kelas dapat diakses di rumah maupun di lingkungan 
sekitarnya. Komunikasi  dua arah pada program pembelajaran antara guru dengan siswa atau 
antara siswa dengan siswa, dan guru dengan guru akan semakin baik karena semakin banyaknya 
pilihan media komunikasi yang tersedia. Media komunikasi yang banyak memungkinkan guru 
memberikan pembelajran secara langsung melalui video pembelajran atau rekaman. Serta juga 
pada peroses selanjutnya siswa dapat memutar kembali video atau rekaman tersebut berulang 
kali sebagai materi pembelajaran bila mana ada materi yang susah untuk dipahami. 
Sejak surat keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbit mengenai upaya 
pencegahan dan penyebaran corona semua kegiatan pembelajaran konvensional mulai 
diliburkan sementara waktu. Kegiatan pendidikan berasa mengalamiLockdown. 
Sistem pembelajaran konvensional yang dilaksanakan oleh sebagian guru perlahan 
tergantikan oleh berbagai aplikasi pembelajaran daring yang dapat memberi ruang interaksi 
langsung antara guru dengan siswa tanpa harus bertemu langsung. Guru dan siswa bahkan orang 
tua dipaksa beradaptasi secara cepat dengan metode ini. Memang di tengah situasi ini 
pembelajaran daring dirasa solusi yang paling tepat untukdilakukan. 
Dalam proses pembelajaran dirumah atau (daring) saat pandemicorona ini apa saja 
masalah yang dihadapi oleh guru khususnya guru SD Islam Ibnu Rusd Kotabumi Lampung 
Utara sehinga berpengaruhi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu peneliti tertarik 
meneliti permasalahan guru dalam pembeljaran pada massa pandemi Covid-19, dan selanjutnya 
mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: “Problematika Pembelajaran Daring Massa 
Pandemi Covid 19 di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara”.  
 
                                                     
10 Andika Puspita Sari , Ananda Setiawan “The Developmenet Of Internet-Based Economic Learning Media Using 
Moodle Approach” Internasional Jurnal Of Active Learning Vol.3 h.2, 2018 
11 Isman “Pembelajaran moda dalam jaringan (moda daring)” 2016 , ISBN: 978-602-361-045-7  
12Subron A N, Bayu, Rani dan Meidawati “Pengaruh Daring Learning Terhadap Hasil Belajar Ipa Siswa Sekolah 
Dasar” Prosidang Seminar Nasional Sain dan Entrepreneurship , Semarang 21 Agustus 2019  
13 Dana Tessier, Kimiz Dalkir, “Implementing Moodle For E-Learning For A Successful Knowledge Managemen 







C. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka penulis membuat indentifikasi masalah: 
1.kurang pemahaman guru terhadap pembelajaran daring 
2.Kurang tersedianya media pembelajaran daring 
3.Akses guru untuk mengunakan tersedia kurang tersedia 
 
D. Fokus Penelitian  
Berdasarkan  latar belakang dan identifikasi masalah telah didefinisikan dia atas, penelitian ini 
memfokuskan pada pendidik di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi. 
E. Rumusan masalah  
Berdasarkan uraian yang diatas, maka penulisi menuliskan rumusan masalahnya 
sebagaiberikut: 
1. Seberapa efektifkah pelaksanaan pembelajaran daring di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi 
Lampung Utara Tahun Pelajaran2020/2021? 
2. Apa problematika yang muncul dalam pembelajaran daring di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi 
Lampung Utara Tahun Pelajaran2020/2021? 
3. Apa solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran daring di SD Islam 
IbnuJ Rusyd Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran2020/2021? 
 
F. Tujuan penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring yang diSD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi 
Lampung Utara Tahun Pelajaran 2020/2021. 
2. Untuk mengetahui problematika yang muncul dalam pembelajaran daring di SD Islam Ibnu 
Rusyd Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran2020/2021 . 
3. Untuk mengetahui upaya atau solusi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 
pembelajaran daring diSD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara Tahun 
Pelajaran2020/2021 . 
 
G. Manfaat penelitian  
 
1. Manfaat teoretis  
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kepentingan ilmu 
pendidikan khusunya dalam dunia pendidikan penelitian ini adalah sebagai upaya untuk 
mengetahuiapa saja problematika atau hambatan seorang pendidik dalam pembelajaran dring . 
dengan adanya ini dapat memberikan manfaat bagi guru apa saja probelmatika yang dihadapi dan 
apa saja yang harus dilakukan guru untuk mengatasi problematika tersebut : 
Secarateoritikpenelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan menjadi bahan pemikiran  
bagi  pihak   sekolah   dan  guru  dalam rangka perbaikanproses pembelajaran. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi KepalaSekolah 
1) Memberikan referensi untuk memajukan kualitas pendidikan dan sebagai bahan 
evaluasi pada saat pandemi coronaini. 
2) Sebagai bahan masukan bagi Kepala Sekolah agar lebih meningkatkan kualitas 
pendidikan olehpengajar. 
3) Sebagai bahan masukan supaya guru dapatmemberikanmetode pembelajaran yang 








Sebagai sumber informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengadakan 
koreksi diri, sekaligus untuk memper-baiki kualitas diri sebagai pendidik profesional 
























































Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang problematika pembelajaran daring di 
massa pandemi SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi tahun pelajaran 2021/2022 beberapa hal yang 
menjadi garis besar sebagai kesimpulan pelaksanaan pembelajaran daring pada siswa SD 
Islam Ibnu Rusy Kotabumi. 
1. Pelaksanaan pembelajaran daring pada siswa SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi sudah 
berjalan dengan baik karena guru memberikan penugasan dan pemberian materi selama 
proses pembelajaran daring melalui android dengan memanfaatkan grup kelas. 
2. Problematika atau masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring di SD Islam Ibnu 
Rusydberkaitan dengan kompetensi guru, pemahaman perserta didik, kurangnya fasilitas 
untuk pembelajarann daring dan kurangnya kerjasama orang tua dengan siswa. 
3. Solusi probelmatika yang terjadi peroses pembelajaran daring di SD Islam Ibnu Rusyd 
Kotabumi pendidikberkesempatan mengikuti seminar atau pelatihan tentang teknologi 
informasi, memberi bimbingan atau pendampingan anak secara kelompok atau 
individual,memberi penyuluhan dan mengadakan pertemuan dengan wali murid mengenai 
pentingnya penggunaan android dalam proses pembelajaran,  memberikan pengertian 
tentang pentingnya kerjasama orang tua dalam mengawasi putra-putrinya belajar dari 
rumah. 
B. Saran 
Melalui uraian diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi 
problematika pembelajaran daring pada siswa di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi tahun 
pelajaran 2020/2021 untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain: 
1. Bagi kepala sekolah 
Hendaknya tetap memberikan penyuluhan atau mengadakan pertemuan terhadap wali murid 
tentang pentingnya penggunaan telephone pintar/Android yang berguna untuk membantu 
jalannya prosespembelajaran. 
2. Bagiguru 
a. Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengoperasionalkan media berbabis 
teknologi guru terus belajar pada teman/tutor sebaya dan hendaknya guru lebih 
mengembangkan kompetensi masing-masing, termasuk keterampilan dalam 
penggunaan media berbasis teknologiinformasi. 
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